Bakan tezgaha el koydu:Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Serdaroğlu, hayali ihracat ve kara para aklama olayına el koydu ve "takipsizlik bizi bağlamaz.Soruşturma birkaç yönden sürer" dedi by unknown
Geleceğe duyduğunuz güvende, 
s e s s i z  bir ortağın katkısı var.
1927’den
GELECEĞE
70YILI ESBANK
CİNE 5, Show TV ve İktisat Bankası nın sahibi Erol Aksoy’un şirketi 
AKS Televizyon ve Reklamcılıkla ilgili soruşturma dosyalan raflardan 
iniyor, inceleme genişletilerek sürüyor.
Aralannda Erol Aksoy’a ait AKS şirketinin gümrükleme işlemlerini 
yapan Inter ATA şirketi ile Marmara Dış Ticaret şirketi yetkililerinin de 
bulunduğu 11 kişi, mali polis operasyonu sonucu yakalanmış ve 22 
Haziran 1996’da basına böyle gösterilmişti.
Erol Aksoy’a ait AKS şirketinin kara para 
tezgâhıyla ilgili dosya yeniden açılıyor... 
Gümrük belgelerindeki imza da sahte çıktı
Marmara Dış Ticaret
■  Show TV, Cine 5 ve iktisat Bankası'nın sahibi 
Erol Aksoy’a ait AKS firmasının devleti soyma 
girişimine hayalici şirketleri de ortak ettiği 
anlaşıldı. AKS firmasının tahrifatlı ihracat bel­
geleriyle mal alıp sattığı şirket olarak görülen 
Marmara Dış 
Ticaret’in 30 milyarlık 
haksız KDV iadesi 
aldığı belirlendi.
Serdaroğlu 
devrede
■  AKS firmasının 
korkunç tezgahı 
konusunda 
Gümrüklerden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Rifat 
Serdaroğlu devreye 
girdi. Bakan, olayla 
ilgili incelemenin 
hızlandırılması için tal­
imat verdiğini açıkladı: “Takipsizlik kararı bizi 
bağlamaz. Çünkü, mali şube, bakanlığımıza bilgi 
vermemiş. Biz bakanlık olarak kendi mevzuatımız 
açısından teftişimizi yapıyoruz. Yasaların emrettiği 
işlemler yapılacak.”
Aksoy, Ağır Ceza’da
■  Erol Aksoy, kendisine ait Er - Impex şirketinin 
PVC kablo ihracatından haksız vergi iadesi aldığı 
iddiasıyla da Antakya Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanıyor. Hazine, Aksoy’un şirketinin 1918 
sayılı yasaya muhalefet suçu yani kaçakçılık suçu 
işlediğini öne sürüyor. Süren davanın duruşması 
18 Kasım’da yapılacak. 17. sayfada
Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu
EROL 
AKSOY’A 
5 SORU
1 Televizyonculuk: yapmak için kurduğunuz AKS Televizyon Reklamcılık 
A.Ş. ile neden “tişörtçülük” 
yapmayı tercih ettiniz?
2 Anonim Şirket gibi büyük bir firmayla 120 adet tişört ihraç edip, 1200 
dolar kazanmak için mi ihracat 
işine girdiniz?
Şirketinizin göstermelik 
ihracat belgelerinde 120 
adetin 36.120 adete, 1200
doların 361.200 dolara 
çıkartılmasındaki amaç kara 
para aklamak mı?
4 Garip savunmanızda “eski döviz kredi taahhütlerini kapatmak için ihracat 
satın aldığınızı söylüyorsunuz. 
Peki neden tahrifatlı belgelerle 
hayali ihracat satın aldınız?
5 Mali polisçe haksızolarak KDV iadesi alırken yakalanan M arm ara Dış 
Ticaret şirketiyle AKS 
firmanızın ve gümrükleme 
şirketi Inter ATA’nın 
bağlantısı tesadüf mü?
Şu anda İnterStar’ın Haber Koordinatörü olan Mehmet Tezkan, 
“İmza yetkim bile yoktu” dedi.
‘Benim yerime 
imza atmışlar’
AKS TV'nin tahrifatlı gümrük beyannamelerinden bir de imzg 
skandali çıktı. Show TV eski Haber Koordinatörü Mehmet Tez: 
kan, kendi adına belgelere atılan imzanın sahte olduğunu 
söyledi: “Görün-
ce şok oldum. 
Kesinlikle sahte, 
Ben solakım, im­
za sağ elle atıl­
mış. Şimdi başka 
nerede imzam çı­
kacak diye korku­
yorum. Dava aça­
cağım." 1 7 ’de
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Bakan tezgaha el koydu
Gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Serdaroğlu, hayali ihracat ve kara para aklama 
olayına el koydu ve “takipsizlik bizi bağlamaz. Soruşturma birkaç yönden sürer” dedi
ANKARA MİLLİYET
0 ^
SHOW TV, Cine 5 ve İktisat 
Bankası sahibi Erol Aksoy’a ait 
AKS firmasının ihracat belgelerini 
tahrif ederek, devleti soyma girişi­
mine ilişkin soruşturma sürer­
ken, Kadıköy Savcılığı’nın daha
önce mali polisin başvu- /  ^  f / 
rusunu takipsiz- Jf 
likle sonuç­
landırdığı 
dosya da ye­
niden 
canlanıyor.
Erol Aksoy’un 
Show TV de 
kapatılan dosyayı 
savunurken,
“savcılık takipsizlik 
karan verdi” 
şeklindeki 
gerekçesine ilişkin
sorumuzu yanıtlayan Gümrükler­
den sorumlu Devlet Bakanı Rıfat 
Serdaroğlu, “takipsizlik bizi bağla­
maz. Soruşturma birkaç yönden 
sürüyor" dedi. Bakan Serdaroğlu, 
Milliyet’e şu de­
ğerlendirmeyi 
yapü:
AKS firmasma ait 
ihracat belgele­
rinin tahrif 
edilmesi olayıyla 
ilgili olarak 
İstanbul Emniyet»s?/
Müdürlüğü Mali Şube 
ekipleri daha önce çalışma 
yapmışlar. Bu çalışma, savcılığa 
intikal ettiri İmiş. Savcılığa intikal 
ettirilen kişilerden bazılan 
hakkında takipsizlik karan 
verilmiş, bazılan hakkında dava 
açılmış. Takipsizlik karan bizi 
bağlamaz. Çünkü, mali şube,
bakanlığımıza bilgi vermemiş. Biz 
bakanlık olarak kendi mevzuatımız 
açısından teftişimizi yapıyoruz. 18 
Başmüdürlüğümüze yazı yazıldı. 
Bugün (dün) faks emriyle bu 
çalışmalann hızlandınlmasını 
istedim. Bizim açımızdan olayın 
birkaç yönü var. Birinci olarak, 
gerçek ihracat belgelerinde 
görünen ihracatın yapılıp 
yapılmadığım, belgelerde görünen 
mallarann teslim edilip 
edilmediğini, imalatçı firmaların bu 
ürünü imal edipı etmediklerini, 
tahrifatlı belgeler kullanılarak, 
vergi iadesi alınıp alınmadığım ve­
ya bu belgeler marifetiyle yasa dışı 
döviz girişi yapılıp yapılmadığını 
araştırıyoruz. Durum, 
müfettişlerin yapacağı inceleme - 
soruşturma sonucunda ortaya 
çıkacak ve yasaların emrettiği 
işlemler yapılacaktır.”
Korkunç tezgâh
Erol Aksoy'a ait AKS Şirket»’nin, hayatı [ 
ihracat ve kara para aklama oyununu tkf I 
şebeke aracılığıyla yaptığı ortaya çıktı... I 
ırrtıııfıııt ı m ı -1 i t ’Tr.r.rrr
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Fethiye’d
Milliyet dünkü manşetinde korkunç tezgahı 
belgeleriyle ortaya çıkartmıştı.
M a rm a ra  
Dış T ic a re t
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SHOW TV, Cine 5 ve İktisat 
Bankası’nın sahibi Erol Aksoy’a ait AKS 
firmasının tahrifatlı ihracat belgeleri ile 
devleti soyma girişimine hayalici 
şirketleri de ortak ettiği anlaşıldı.
Aksoy’un AKS firmasının tahrifatlı 
ihracat belgelerinde mal aldığı veya 
* sattığı şirket olarak görünen Marmara 
İnşaat Turizm Gıda ve Tekstil Sanayi Dış 
Ticaret Limited Şirketi hayali ihracat 
karşılığı tahrifatlı belgelerle haksız KDV 
iadesi aldığı belirlendi. AKS firmasının 
gümrükleme işlemlerini yapan Inter - 
ATA şirketinin aynı zamanda Marmara 
şirketiyle de aynı şekilde çalıştığı 
saptandı. Mali polisin yaptığı baskın 
sonucunda AKS firmasma ait tahrifatlı 
belgelerde ilgili şirket olarak adı geçen 
Marmara Dış Ticaret’in tahrif edilmiş 
belgelere dayanarak Mecidiyeköy Vergi 
Dairesi’nden 30 milyar lira haksız KDV 
iadesi aldığı belgelendi.
Savcılık saptırdı
İstanbul Emniyeti tarafından 24 
Haziran 1996 tarihinde Kadıköy 
Savcılığı’na yazılan fezlekede Aksoy’un 
ortak iş yaptığı Marmara Dış Ticareti 
hakkında şu saptamaya yer verildi: 
“Düzenlenen tahrifatlı beyannameler ile 
Marmara Dış Ticaret unvanlı firmanın 
Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne 96 / 4. 
döneme ait talep dosyası ile başvurarak, 
30 milyar lira KDV iadesi aldığı ilgili vergi 
dairesinden alman cevabi yazıda 
anlaşılmıştır.’’
Elle oynama
İstanbul Emniyeti Mali polisinin 
düzenlediği fezlekede birlikte çalışan AKS 
. firmasının gerçek ihracat bedeli olan 
7850 dolan belgelerde elle oynama , 
yaparak, 1 milyon 997 bin 850 dolara, 
ortak iş yaptığı Marmara Dış ticaret’in 
gerçek ihracat bedeli olan 41.830 dolan, 
kalemle ekleme yaparak 9 milyon 174 
bin 110 dolara yükselttiği saptanıyor.
Bu saptama üzerine mali polisin, 
Marmara Dış Ticaret şirketi Genel 
Müdürü Gürcan Pöge ile İhracattan 
sorumlu Müdürü Uğur Inç’i gözaltına 
alarak ifadelerine başvurduğu ve 
savcılığa şevkettiği öğrenildi.
Polis şefleri 
hayret ediyor
İSTANBUL ■ MİLLİYET
EROL Aksoy’a ait AKS TV Reklamcılık 
ve Filmcilik A.Ş.’nin bir yıl önce gümrük 
beyannameleri üzerinde tahrifat 
yaparak, milyonlarca dolarlık ihracat 
yapmış gibi göstermesini ortaya 
çıkartan dönemin polis şefleri, olayın 
kahramanlannın hiçbir şey olmamış 
gibi ortalıkta dolaşmasına hayret etti.
Hayali ihracat ve kara para aklama 
oyununu bir yıl önce ortaya çıkartan 
dönemin polis şefleri, uzun 
süren çalışmalar 
t sonucunda Gümrük Çıkış 
' Beyannameleri üzerinde 
' tahrifat yapıldığını 
rbelirleyerek, milyarlarca 
'liralık haksız KDV iadesi 
alınmasını engellediklerini 
hatırlattı. Ancak, yaptıkları titiz 
çalışmanın sonuca ulaşamamasından 
yakınan polis şefleri. “Biz o zaman 
büyük bir sahtekarlığı ortaya çıkartıp 
kamuoyuna açıkladık. Elimizdeki bütün 
bilgi ve belgeleri adli makamlara teslim 
ettik. Ancak birçok konuda olduğu gibi, 
verdiğimiz emeğin lavıkıyla 
sonuçlanamadığını görüp üzülüyoruz" 
diye konuştu.
Mali polis yakalamıştı
İSTANBUL-MİLLİYET
SHOW TV, Cine 5 ve İktisat 
Bankası’nın sahibi Erol Ak­
soy’un AKS şirketinin hayali 
ihracat ve kara para aklama 
oyunu 22 Haziran 1996’da dö­
nemin Kaçakçılıktan Sorumlu 
Emniyet Müdür Yardımcısı 
Naci Kumaş tarafından açık­
lanmıştı.
Kumaş, ope­
rasyonu yöne­
ten İstanbul 
Mali Şube Mü­
dürü Ercüment 
Özbeyli ve yar­
dımcısı Vasfı 
Kara ile Emni­
yet Amiri Demi- 
ray Cavdar’ı da 
yarana alarak 
medya temsilci­
lerinin huzu­
runda büyük 
tezgahı aynntı- 
lanyla anlat­
mıştı. Emniyet 
müdür yardım­
cısı Kumaş, a- 
çıklamasmda 
yakalananların,
“Resmi evrakta 
tahrifat yapmak 
suretiyle Devlet­
ten haksız KDV 
iadesi almak ve kıymetli evrak 
üzerinde yapılan tahrifata bi­
lerek gözyummak, VUKnun 
ilgili maddelerine muhalefet” 
suçunu işlediğini öne sür­
müştü.
Dönemin İstanbul emniyet 
müdür yardımcısı Kumaş, In­
ter - Ata Gümrükleme Turizm 
Dış Ticaret A.Ş. hissedarlan 
Engin Arslantepe, Levent 
Mustafa Atalay, Fehmi Gür-
can, Aydın Yalnız, Gümrük çı­
kış beynamelerinde tahrifat 
yaptığı öne sürülen Atilla Ci­
nai, Tuşe Tekstil Sanayi Tica­
ret Limited Şirketi sahibi Ni­
hat Tomu, MGS Marmara Dış 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü 
Gürcan Pöge ve İhracattan So­
rumlu Müdür Uğur İnç, Güm­
rük karnelerinin sahipleri Ha­
şan Yavuz Baysan ile M. Ke-
Vurgunculara darbe
Evraklarda tahrifat yapıp, devletten haksız olarak 1 trilyon 
395 milyar 382 milyon liranın KDV iadesi olan 209 milyar 
962 milyon 83 bin lirayı almak isteyen 11 kişi yakalandı
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Aralannda Erol Aksoy'a ait AKS şirketinin gümrükleme işlemleri­
ni yapan inter ATA şirketi ile Marmara Dış Ticaret şirketi yetkili­
lerinin de bulunduğu 11 kişi, mali polis operasyonu sonucu yaka­
lanmış ve 22 Haziran 1996’da basına böyle gösterilmişti.
nan Güney ve MEK El Aletleri 
Makina Sanayi A.Ş’nin sahibi 
Mehmet Emin Kılıçkıran bü­
yük vurgunun suçlulan ola­
rak açıklamıştı. Mali polisin o- 
perasyonu sonucu yakalanan 
11 sanık basm mensuplarının 
karşısına çıkarılmıştı.
Kumaş, bir istihbarat çatış­
ması sonucu Kızıitoprak Asım 
Us Sokak 20 numarada bulu­
nan İnter - Ata Gümrükleme
Turizm Dış Ticaret A.Ş’nin 
yetkililerinin Halkalı Tekstil 
ihtisas Çıkış Gümrüğü kana­
lıyla yaptıkları ihracatlarda 
Gümrük çıkış beyannameleri 
ve faturalannın KDV İade 
nüshalarında oynama yapa­
rak büyük meblağlarda İhra­
cat yapılmış gibi göstererek ih­
racatçı firmaların Devlet’ten 
haksız KDV iadesi aldıklannın 
belirlenmesi ü- 
zerine harekete 
geçtiklerini bil­
dirmişti.
17 Haziran’da 
şirket merkezi­
ne baskın dü­
zenleyen Mail 
şube ekiplerinin 
sanıklarla bir­
likte AKS TV 
Reklamcılık 
A.Ş, MGS Mar­
mara Dış Tica­
ret AŞ. Mek El 
Aletleri Makina 
A.Ş, Serateks 
tekstil, Şenteks 
Tekstil ve Tuşe 
Tekstil firmala­
rına ait ihracat 
dosyalarının da 
ele geçirildiğini 
kaydetmişti. 
Sanıkların 
yakalanmaması halinde o 
günün parasıyla 1 trilyon 395 
milyar 382 milyon liranın 
KDV si olarak devletten 209 
milyar 962 milyon 83 bin 
lirayı ceplerine indireceklerini 
dile getiren Müdür Yardımcısı 
Naci Kumaş, açıklama 
sırasında tahrifatlı belgeleri de 
basın mensuplarına gerçek 
nüshalarıyla birlikte 
göstermişti.
A kso y’un
avukatı
Yarsuvat
TAHRİFATLI İhracat belgeleriyle 
devleti soyma girişiminde bulunan 
Erol Aksoy'un AKS Televizyon, Rek­
lamcılık ve Filmcilik şirketini sa­
vunma görevi, Avukat Hüseyin Yar- 
suvaf a düştü. Aksoy'un Show TV 
başta olmak üzere diğer tüm kuru­
luşlarının da davalarım üslenen 
Hüseyin Yarsuvat, maç nakli tartış­
masında haksız durumdaki Cine 5’1 
de savunmak durumunda kaldı. 
Hüseyin Yarsuvat'm adı, iki yıl önce 
ağabeyi ile aralannda geçen tartış­
ma nedeniyle gündeme gelmişti. O 
tarihte iki kardeşin araşma kara 
kedi girmiş, Prof. Duygun 
Yarsuvat’la kardeşi Hüseyin 
Yarsuvat, Levent’te ortak 
kullandıklan büroyu bile 
ayırmışlardı.
Tezkan: İmza benim değil
AKS Televizyon, Reklamcılık ve Filmcilik şirketinin tahri­
fattı belgelerindeki imzayı gören Gazeteci Mehmet 
Tezkan, şaşkına döndü. Show TV ’nin eski haber koordi­
natörü Tezkan, imzanın sahte olduğunu belirterek, AKS 
firması hakkında yasal yollara başvuracağını bildirdi. 
Tezkan, belgeleri inceleteceğini, imzanın kendisine ait 
olmadığını kanıtlayacağını ifade etti. Tezkan, şunları 
söyledi: “Belgedeki imza, sağ elle atılmış. Ben solağım. 
Benim yazımı bilen, imzanın bana ait olmadığını bilir. Ben 
oraya imza atamam, istesem de atamam.” AKS TV’de 
para konusunda imza yetkisi bulunmadığını da vurgulayan 
Tezkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayıtlarda belli, böyle 
bir şirketin yetkilisi bile değilim. Attırmış bile olsalar, öyle 
bir imza geçerli değil ki!” İSTANBUL - MİLLİYET
Antakya’da 13 yıldır 
kablodan yargılanıyor
Hamza EZER, Ufuk A K TU Ğ
ANTAKYA
HAKKINDA hayali ihracat suçla­
maları bulunan İşadamı Erol Ak- 
soy, 1984 yılında gerçekleştirmediği 
iddia edilen PVC kablo ihracatından 
da 15 milyon 594 bin lira haksız 
vergi iadesi aldığı iddiasıyla Antak­
ya Ağır Ceza Mahkemesi’nde de 
yargılanıyor.
Yargıtay karan bozdu
Aksoy’u. Sahir Erman, Gül Erman 
gibi ünlü avukatların savunduğu ha­
yali ihracat davası, 1984 yılında 
Kambiyo Genel Müdürlüğü ile Dış Ti­
caret Müsteşarlığı’mn suç duyuru­
sunda bulunmasıyla Antakya Ağır 
Ceza Mahkemesinde başladı. Erol 
Aksoy'un sahibi olduğu Er - lmpex 
adlı şirketin Hatay Gümrüğü’nden 
PVC kablo ihracaü yapılmış gibi gös­
terilerek 15 milyon 594 bin lira hak­
sız vergi iadesi aldığı iddia edilen da­
va 1994 yılında Aksoy'un lehine so­
nuçlandı. Ancak Hazine temyize baş­
vurdu. Yargıtay bu karan bozarak, 
yargılanmanın tekrar yapılmasını ka­
rarlaştırdı. Bunun üzerine Antakya 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1995/186 
numaralı dosya açılarak yargılamaya 
devam edildi. Hazine avukatlan. Ak­
soy’un şirketinin 1918 saydı yasaya 
muhalefet suçu, yani kaçakçılık suçu 
işlediğini iddia ediyor. Yargdanma 18 
Kasım 1997’de sürecek.
Yargdama sürecinde, Aksoy’un a-
+
vukatı. müvekkilinin Er - împex a- 
dına ihracat yapabilmeleri için Be­
yoğlu 5. Noterliği’nden verdiği 
6.11.1984 tarih ve 41497 sayılı ve­
kaletnameyi, diğer evraklarla birlik­
te bümeyerek imzaladığını ileri sür­
müştü. Ancak mahkeme “Diğer ev­
raklarla birlikte bilmeyerek şirket 
adma ihracat yapma yetkisi verildi­
ği” şeklindeki savunmayı “Öyle şey 
olamaz” diyerek ciddiye almamıştı. 
Erol Aksoy'un avukatı Gül Er­
man'ın “Gümrük çıkış beyanname­
sinde, bu beyannameye ekli fatura­
da serbest ihracat beyannamesinde 
Eroİ Aksoy’un imzasının olup olma­
dığının araştırılmasını istiyoruz. 
Çünkü gümrük çıkış beyannamesi­
nin altında bir kişinin yargılanabil- 
mesi için gümrük kaçakçılığına işti­
rakinin belgelenmesi gerekir. Bu ne­
denle de vekaletmanenin altındaki 
imza, yargdanabilmesi için yeterli 
değildir” şeklindeki savunması, 
Mahkeme Heyeti tarafından, “Dosya­
daki mevcut bilgi ve belgelere göre a- 
raştınlmasına gerek yoktur" diyerek 
reddedildi. Mahkeme Başkanı, “Bir 
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
şirket bünyesinde yapdan işlerden 
haberinin olmaması mümkün değil­
dir” açıklamasını yaptı.
Merkezi İstanbul’da bulunan Er - 
lmpex adlı turizm, madencilik ve 
tanm ürünleri üzerine ihracat, İtha­
lat yapan firma zor duruma düşün­
ce, İktisat Bankası borçlan nede­
niyle bu şirkete el koydu.
O B J E K T İ F
‘Çağdaş’ adalet
AD ALET Bakanı Oltan Sun­
gurlu, siyasi hayatımızda ö- 
nem verdiğim isimlerden biri­
dir. İyi bir hukukçu olmaktan 
başka, sorunlara 'rasyonel’ 
bakabilen bir zihniyete de sa­
hiptir.
’ Diyor ki:
-  Birçok kasabayı ilçe yap­
mışız, en az iki hakim ve iki 
savcı atam ışız... Hizmette  
verimliliği hiç düşünmeden!
Sungurlu, gelinen noktayı 
anlatıyor:
- Bu küçük ilçelerde iki ha­
kim ve iki savcı yılda 50 - 60  AKYOL 
davaya bakıyor. Halbuki An­
kara’da bir tek asliye ceza hakimi yılda 2500  
dosyayı karara bağlıyor!
Ve böylece, küçük ilçedeki hakim ve savcılar, 
yeterli sayıda davaya bakamadığı için, hem for­
masyonunu geliştiremiyor hem dosya sayısına 
göre alacağı puanı alamıyor.
Büyük yerleşim birimlerinde ise hakim ve sav­
cılar işe boğuluyor!
DEVLET, küçük yeni ilçelerde yılda 50 - 60 da­
vaya bakmak için bir adliye binası yapıyor veya 
kiralıyor, hakim ve savcılar, ayrıca zabıt katiple­
ri, mübaşirler vs. çalıştırıyor; ona göre de kırta­
siye ve cari giderler...
Ama öbür tarafta, devlet adli tebligat için pul 
parası ödeyemiyor!
Niye böyle olmuş?
- Oy hesabıyla ilçeler il, kasabalar ilçe yapıl­
dı! Buralarda mahkeme açma yetkisi de siya­
si bir kişilik olan Adalet Bakam ’ndadır!
Özellikle koalisyonlar döneminde hizmette 
rasyonellik ve ekonomiklik düşünülmeden, il, il­
çe ve adliye sayısı patlamış. Hakim savcı açığı, 
bina ihtiyacı ve cari giderler de ona göre artmış.
Daha çok masraf, daha az hizmet! Akıllılık mı 
bu?
SUNGURLU, bugünlerde “Adalet Hizmetleri­
nin Yeniden Yapılandırılması” için bir reform ya­
sası hazırlıyor:
• Hakim ve Savcılar Kurulu'na yetki: Mahke­
me açma ve kapatma yetkisi bu kurula verile­
cek, böylece, particilik duygusuyla 'irrasyonel’ 
dağılım önlenecek.
• Verimlilik sınırlaması: Seçmen bağırıp ça- 
ğırsa da iş hacmi belli bir dosya sayısına ulaş­
mayan yerlerdeki mahkemeler kapatılacak, ye­
nilerinin açılması nüfus şartına bağlanacak.
Böyle yerlerdeki adli sorunlara en yakın yer­
deki mahkemeler bakacak. 50 - 60 davaya dört 
hakim ve savcı atayıp mahkeme kurmak yerine, 
bu dava sahipleri ayda bir defa en yakın büyük 
ilçe veya il’deki mahkemeye gidecekler.
Tutukevleri de buna göre toplulaştırılacak.
• Mahkemelere yeni yapılanma: Sulh ceza 
mahkemelerinin baktığı birçok davanın cezası 
para cezasına çevriliyor, mahkemenin yükü a- 
zaltılıyor. Sulh ve asliye hukuk mahkemelerinin 
birleştirilmesi öngörülüyor. Toplu ticaret mahke­
meleri tek hakimli ihtisas mahkemeleri haline 
getiriliyor.
VERİMLİLİK konusunda Sungurlu diyor ki:
- Hakim ve savcı açığımız var. Doğru... Ama 
adalette hizmet arzını iş hacmiyle uyumlu ha­
le getirirsek, hem adalet hızlanır hem devlete 
olan maliyeti azalır. Sağlanacak büyük tasar­
ruf da adalet yatırımlarına yönlendirilir, adliye- 
nin ihtiyaçları karşılanır!
Türkiye'de adafet hizmetleri böyle çökerken 
ve mafya bir “aracı kurum” gibi yükselirken, A- 
dalet Bakanlığı hem “Atatürkçü” , hem “sağ­
cı”, hem “dinci” bakanlar gördü!
“Çağdaşlığın” din - laiklik çekişmesi değil, 
“rasyonellik ve ekonomiklik” olduğunu artık 
anlamalıyız. Çağdaşlığın asıl göstergesi, ezber­
lenen vecizeler değil, “kendini iyi yöneten top­
lum” olmaktır.
Sungurlu'nun bu çabaları son derece isabet­
lidir. Ama, koalisyonlar ve ömrü belirsiz hükü­
metler demek olan “yönetemeyen demokra­
s id e  bakalım reform yapılabilecek mi?!
AKS TV nasıl kuruldu?
EKONOMİ SERVİSİ
EROL Aksoy’un sahibi olduğu ve Show 
TV’nin de bünyesinde bulunduğu Aks Tele­
vizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ti­
caret Aş, ticaret sicilinde iki ortaklı bir kuru­
luş olarak yer alıyor.
Aks T V  de en büyük ortak Erol Aksoy. Bu­
nun yanında görünen ve “tüzel ortaklar" ola­
rak adı geçen Edeyat Yatçılık AŞ’de ise yine 
Erol Aksoy’un yanında şu ortakların adı ge­
çiyor: İsmail Emen, Altan Edlz, Cenap Önel, 
Hakkı Eren ve Osman Birsen."
Yine ticaret sicilinde 273881 ve 221463 
No. İle adlan geçen şirketlerin kuruluştan 
1991 yılında gerçekleşmiş. Edayat Yatçılık, 
19 Mart 1991'de 200 milyar liralık sermaye 
ile Aks TV Reklamcılık ise 4 Ekltıı 1991’de 
800 milyar liralık sennaye ile kurulmuş.
İhracat satın alınır mı?
DIŞ ticaret uzmanlan, Milliyet’e yer alan ve 
Show TV'dekt ilginç savunmada yer alan 
“AKS TV eski döviz kredi taahhütlerini ka­
patmak için yasal hakkını kullanarak ihra­
cat satm almış" şeklindeki cümleyi şöyle yo­
rumladı:
Yasal mevzuatta böyle bir şey söz konusu 
olamaz, ihracat satın almak belki şöyle de­
ğerlendirilebilir: Yapılan bir ihracata komis­
yonlarını ödeyip alınacak iadelerini de satin 
almak.”
TAHA
Taha Toros Arşivi
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